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AÑO XXX Madrid 27 de septiembre de 1935
I RIO
NUM. 220
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre prestación de
planos y docutnenws al XXVI Gungrebu Internacional de
americanistas.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia de un caLo
L_cle artilleria.—Idem id. de un cabo de marinería.
AVISO
011■•■
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
1, ija día para el comienzo del cuiso de lob estadios de es
pecialidad opticá.
SECCION DE INTENDENCIA.—Confiere comis:ón al perso
nal que expresa.
- Colicede licencia al teniente de Inten
dencia don I. Dapena.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su feklia.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de CGi,ECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los tpliegos de COLECC1ON al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha piibli-ca
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Congresos.
Dada cuenta de la instancia elevada a este Ministerio
por la Vicepresidencia del XXVI Congreso Internacional
de Americanistas, que tendrá lugar en Sevilla en el pró
ximo mes de octubre. en súplica de que por los distintos
centros de este Ministerio se faciliten algunos planos y
documentos que guarden relaCión con las materias a de;.
,arrollar en el referido Congreso, este Ministerio, vistos
los informes emitidos por el Estado Mayor de la Armada,
Sección de Personal y Dirección del Museo Naval, s ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo efectuarse la pres
tación de los planos y documentos interesados por el Ser
vicio Histórico del Estado Mayor de la Armada, Archivo
Central de este Ministerio y Museo Naval, previas las
formalidades reglamentarias.
19 de septiembre de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Como resultado de instancia del cabo de artillería telemetrista Eleuterio Sanz Alvarez, que solicita se le autorice a revalidar su especialidad, este Ministerio, de conformidad con lo informado por el Estado Mayor de laArmada y la Sección de Personal, ha spuesto sea desestimada, ya que el promoVente fué dado de baja comotelemetrista por Orden ministerial (:ircular de 20 de abril
último, pudiendo, si desea adquirir de nuevo el título de
Telemetrista, solicitar efectuar el curso en fa próxima
convocatoria que se anuncie.
Señores...
23 de septiembre de 1935.
L1 Subbecretariu,
1 iitn .11-Delgado.
Como resultado de instancia del cabo de marinería telemetrista José Tembrás López, que solicita se le autorice•
a revalidar su especialidad, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la Armada
y la Sección de Personal, teniendo en cuenta que el ha-,berlo solicitado con FeTra-sCr fué debido a encontrarse el
recurrente en uso de licencia por enfermo y que el curso'
de reválida no ha de dar comienzo hasta el 15 de noviemi'r róxirrio, ha dispuesto se acceda a la solitud, debien
do hacer su presentación en las Escuelas de tiro de Ma
rín antes de la mencionada fecha de 15 de noviembre.
Señores...






Cuerpo de Artillería de la Armada.
Corno contir+uación a la Orden ministerial de 25 de ju
nio último (D. O. núm. 146) en la que se nombraba el
personal qúe había de cursar los estudios de la especipii
dad de Optica y de mecánica de precisión y a la de 14
de junio de 1935 en la que se hicieron las 'gestiones pre
vias con el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes para que el referido curso se efectuase en . Madrid
en la Sección de Optica v Fototecnia y de Metrología íí._
Pura y Aplicada del Instituto de Ampliación de Estudios
e Invesugación Industrial ; este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por los Servicios Técnico-lndustriales de Artillería, ha dispuesto que dicho curso cié comien
zo el día 20 del próximo mes de o&ubre, a cuyo fin el•personal designado deberá ser --spasapoftado con la suficiente anticipación para que pueda efectuar su presentación en este Ministerio el día 15 de dicho mes.
24 de septienibre de 1935.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.





De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que el General Jefede la misma D. Miguel López y González, acompañadode su ayudante, comandante de Intendencia D. UlpianoFernández Pintado, se traslade a Cartagena para asistir ala inaugurción del curso de estudios especiales que debe darcomienzo el próximo 2 de octubre y para inspeccionar elfuncionamiento de los nuevos servicios de Intendencia im
plantados en aquella Base con carácter provisional.
25 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Accediendo. a lo solicTtaClo por el teniente de Intendencia D. José Ignacio Dapena Carro, este Ministerio, deconformidad con lo informado por la Sección de Intendencia y en vista del acta de reconocimiento facultativo,ha dispuesto se concedan al mencionado oficial cuatro me
ses de licencia por enfermo para Astorga y Ferro', percibiendo sus haberes por la Habilitación General de laBase naval principal de Ferrol ; y asimismo aprobar el anticipo que de la misma hizo el Vicealmirante Jefe de laBase naval principal de Cartagena.








Relación de los exPedientes dejados sin curso, conseculente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de lego+
(D. O. núm. 59, pág. 5,8), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del ano





do Manuel Porra Alcaide,
(Calle de San Onofre). San
Fernando 1Cádiz) Ingreso en la Armada como fo
gonero voluntario El inieresado
11-
Fundamento por el que quedo
sin curso_
Por carecer de firma y de reintegro
la instancia en que formula la pe
tición.
Madrid, 24 de septiembre de 1935.—E1 Jefe del Registro General, Julio Tajuelo.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a io dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE
LA PETICIÓN AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Artillero provisional Jose Va
ca Rubio y Manuel Beneroso
Gutiérrez Solicitan continuación en el
servicio como tales Artille
ros Provisionales 1S. A. Base Naval princi
pal de Cádiz
.r711.1)
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
-IN CURSO
Por carecer de derecho a lo que soli
citan y en cumplimiento a O. M. de
7 de junio último (D. O. 134).
Madrid, 14 de septiembre de 1935.—El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto •e* Orden de 21 de inavo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
1111.11,1,
IMPURO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cabo de Infantería de Marina,
Miguel Martín Serrano
OBJETO DE LA PETICION
Solicita modificación a la Or
den Ministel ial de 26 de julio
del corriente año (D. O. 173).
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Almirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Ferro].
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente, toda vez que elpersona', de la clase del recurrente
debe atenerse a la O. M. de 14 de
enero 1933 (D. O. 14) y en su conse
cuencia a las de 30 abril y 26 julio
del corriente año (i)s. Os. 114 y
173) en las que se dictan las nor
mas complementarias de la ley de
6 de marzo último (D. O. 56).
Madrid, 26 de septiembre de 1935.—E1 General Jefe (le la Sección, Rafael Moratinns.
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